Rehabilitación de un edificio industrial by AgüeraTurrillo, Jennifer
        ANEXO B
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 1 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 64,26 6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 64,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 149,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 149,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.800 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.864 1.168 695
Latente (W) - - -
Total (W) 1.864 1.168 695
F.C.S. - -
Necesitamos -11.199 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 2 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 36,46 0 Medio ***** ***** S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 32,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 32,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 36,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 783 561 223
Latente (W) - - -
Total (W) 783 561 223
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 3 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 28,9 0,96 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 26,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 26,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 37,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
720 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 668 467 201
Latente (W) - - -
Total (W) 668 467 201
F.C.S. - -
Necesitamos -4.480 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 4 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Med. exterior (1,02) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 725 561 164
Latente (W) - - -
Total (W) 725 561 164
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 5 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Med. exterior (1,02) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 725 561 164
Latente (W) - - -
Total (W) 725 561 164
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 6 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 65,15 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 105,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 105,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 19,8 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.728 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.594 1.122 473
Latente (W) - - -
Total (W) 1.594 1.122 473
F.C.S. - -
Necesitamos -10.751 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 7 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 78,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 20,995 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 21,08 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 74,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
720 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 879 467 412
Latente (W) - - -
Total (W) 879 467 412
F.C.S. - -
Necesitamos -4.480 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 8 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 27,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 23,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 48,17 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 148,51 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ext. Muro12 (1,02) 74,46 6,16 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.048 561 487
Latente (W) - - -
Total (W) 1.048 561 487
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 9 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Cristal (3,3) 20,02 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 20,02 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
115 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 387 75 312
Latente (W) - - -
Total (W) 387 75 312
F.C.S. - -
Necesitamos -716 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 10 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 31,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 31,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 17,41 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 17,41 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
135 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 232 88 144
Latente (W) - - -
Total (W) 232 88 144
F.C.S. - -
Necesitamos -840 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 11 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 62,98 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Med. exterior (1,02) 62,98 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
29 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 241 19 222
Latente (W) - - -
Total (W) 241 19 222
F.C.S. - -
Necesitamos -180 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 12 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 27,53 4,08 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Int. Exterior (1,02) 20,15 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint3 (1,62) 27,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint3 (1,62) 23,11 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
115 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 272 75 197
Latente (W) - - -
Total (W) 272 75 197
F.C.S. - -
Necesitamos -716 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 13 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 44,2 8,46 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 43,31 5,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 43,31 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 44,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.152 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.213 748 465
Latente (W) - - -
Total (W) 1.213 748 465
F.C.S. - -
Necesitamos -7.167 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 14 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 31,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 31,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 13,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
86 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 183 56 127
Latente (W) - - -
Total (W) 183 56 127
F.C.S. - -
Necesitamos -535 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 15 Planta nº: 0 (Planta baja)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 56,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ext. Muro12 (1,02) 56,84 8,46 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
225 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 489 146 343
Latente (W) - - -
Total (W) 489 146 343
F.C.S. - -
Necesitamos -1.400 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 16 Planta nº: 0 (Planta baja)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 59,27 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 34,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 59,27 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
90 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 390 58 332
Latente (W) - - -
Total (W) 390 58 332
F.C.S. - -
Necesitamos -560 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 17 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 91,09 21,15 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 60,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 60,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 88,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.000 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.248 649 599
Latente (W) - - -
Total (W) 1.248 649 599
F.C.S. - -
Necesitamos -6.222 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 18 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 44,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 44,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 91,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 91,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.000 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.009 649 359
Latente (W) - - -
Total (W) 1.009 649 359
F.C.S. - -
Necesitamos -6.222 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 19 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 36,08 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 36,08 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
225 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 376 146 230
Latente (W) - - -
Total (W) 376 146 230
F.C.S. - -
Necesitamos -1.400 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 20 Planta nº: 1 (Piso intermedio)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 37,65 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 44,46 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 44,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.170 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.088 759 329
Latente (W) - - -
Total (W) 1.088 759 329
F.C.S. - -
Necesitamos -7.279 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 21 Planta nº: 1 (Piso intermedio)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 54,36 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 54,36 7,65 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 44,46 0 Claro ***** ***** N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 44,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
750 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 917 487 430
Latente (W) - - -
Total (W) 917 487 430
F.C.S. - -
Necesitamos -4.666 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 22 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 48,62 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 48,62 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
2.250 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.719 1.460 258
Latente (W) - - -
Total (W) 1.719 1.460 258
F.C.S. - -
Necesitamos -13.999 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 23 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 34,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 34,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.800 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.398 1.168 230
Latente (W) - - -
Total (W) 1.398 1.168 230
F.C.S. - -
Necesitamos -11.199 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 24 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
288 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 285 187 98
Latente (W) - - -
Total (W) 285 187 98
F.C.S. - -
Necesitamos -1.792 g. agua/h
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL Jennifer Agüera Turrillo
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 25 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 53,92 24 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 21,34 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 21,34 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
900 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.045 584 461
Latente (W) - - -
Total (W) 1.045 584 461
F.C.S. - -
Necesitamos -5.600 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 26 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Cristal (3,3) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 44,95 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 44,95 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.440 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.193 935 258
Latente (W) - - -
Total (W) 1.193 935 258
F.C.S. - -
Necesitamos -8.959 g. agua/h
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL Jennifer Agüera Turrillo
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 27 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 45,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 45,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.440 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.194 935 260
Latente (W) - - -
Total (W) 1.194 935 260
F.C.S. - -
Necesitamos -8.959 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 28 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 17,1 0,64 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 17,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 9,5 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 9,5 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
144 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 188 93 94
Latente (W) - - -
Total (W) 188 93 94
F.C.S. - -
Necesitamos -896 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 29 Planta nº: 1 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 21,49 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 23,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,49 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 23,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
202 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 243 131 112
Latente (W) - - -
Total (W) 243 131 112
F.C.S. - -
Necesitamos -1.257 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 30 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 49,15 4,73 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 70,54 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 113,54 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 42,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 43,18 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.728 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.664 1.122 543
Latente (W) - - -
Total (W) 1.664 1.122 543
F.C.S. - -
Necesitamos -10.751 g. agua/h
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Local nº: 31 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 22,76 1,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 22,76 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
29 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 218 19 199
Latente (W) - - -
Total (W) 218 19 199
F.C.S. - -
Necesitamos -180 g. agua/h
Local nº: 32 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 35,36 5,76 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 33,72 2,88 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 33,72 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
144 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 418 93 325
Latente (W) - - -
Total (W) 418 93 325
F.C.S. - -
Necesitamos -896 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 33 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 29,43 2,72 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 29,43 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
288 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 355 187 168
Latente (W) - - -
Total (W) 355 187 168
F.C.S. - -
Necesitamos -1.792 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 34 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 15,38 1,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 13,3 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,3 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 15,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
259 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 277 168 108
Latente (W) - - -
Total (W) 277 168 108
F.C.S. - -
Necesitamos -1.611 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 1 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 64,26 6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 64,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 149,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 149,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.800 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.864 1.168 695
Latente (W) - - -
Total (W) 1.864 1.168 695
F.C.S. - -
Necesitamos -11.199 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 2 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 36,46 0 Medio ***** ***** S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 32,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 32,04 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 36,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 783 561 223
Latente (W) - - -
Total (W) 783 561 223
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 3 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 28,9 0,96 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 26,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 26,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 37,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
720 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 668 467 201
Latente (W) - - -
Total (W) 668 467 201
F.C.S. - -
Necesitamos -4.480 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 4 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Med. exterior (1,02) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 725 561 164
Latente (W) - - -
Total (W) 725 561 164
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 5 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Med. exterior (1,02) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 39,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 725 561 164
Latente (W) - - -
Total (W) 725 561 164
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 6 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 65,15 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 105,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 105,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 19,8 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.728 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.594 1.122 473
Latente (W) - - -
Total (W) 1.594 1.122 473
F.C.S. - -
Necesitamos -10.751 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 7 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 78,14 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 20,995 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 21,08 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 74,07 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
720 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 879 467 412
Latente (W) - - -
Total (W) 879 467 412
F.C.S. - -
Necesitamos -4.480 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 8 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 27,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 23,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 48,17 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 148,51 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ext. Muro12 (1,02) 74,46 6,16 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
864 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.048 561 487
Latente (W) - - -
Total (W) 1.048 561 487
F.C.S. - -
Necesitamos -5.376 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 9 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Cristal (3,3) 20,02 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 20,02 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
115 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 387 75 312
Latente (W) - - -
Total (W) 387 75 312
F.C.S. - -
Necesitamos -716 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 10 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 31,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 31,6 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 17,41 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 17,41 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
135 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 232 88 144
Latente (W) - - -
Total (W) 232 88 144
F.C.S. - -
Necesitamos -840 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 11 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 62,98 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Med. exterior (1,02) 62,98 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
29 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 241 19 222
Latente (W) - - -
Total (W) 241 19 222
F.C.S. - -
Necesitamos -180 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 12 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 27,53 4,08 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Int. Exterior (1,02) 20,15 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint3 (1,62) 27,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint3 (1,62) 23,11 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
115 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 272 75 197
Latente (W) - - -
Total (W) 272 75 197
F.C.S. - -
Necesitamos -716 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 13 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 44,2 8,46 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 43,31 5,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 43,31 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 44,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.152 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.213 748 465
Latente (W) - - -
Total (W) 1.213 748 465
F.C.S. - -
Necesitamos -7.167 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 14 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 31,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 31,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 13,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
86 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 183 56 127
Latente (W) - - -
Total (W) 183 56 127
F.C.S. - -
Necesitamos -535 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 15 Planta nº: 0 (Planta baja)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 56,84 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Ext. Muro12 (1,02) 56,84 8,46 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
225 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 489 146 343
Latente (W) - - -
Total (W) 489 146 343
F.C.S. - -
Necesitamos -1.400 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 16 Planta nº: 0 (Planta baja)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 59,27 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 34,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 59,27 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
90 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 390 58 332
Latente (W) - - -
Total (W) 390 58 332
F.C.S. - -
Necesitamos -560 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 17 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 91,09 21,15 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 60,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 60,2 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 88,4 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.000 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.248 649 599
Latente (W) - - -
Total (W) 1.248 649 599
F.C.S. - -
Necesitamos -6.222 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 18 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 44,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 44,59 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 91,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 91,09 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.000 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.009 649 359
Latente (W) - - -
Total (W) 1.009 649 359
F.C.S. - -
Necesitamos -6.222 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 19 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 36,08 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 36,08 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,48 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
225 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 376 146 230
Latente (W) - - -
Total (W) 376 146 230
F.C.S. - -
Necesitamos -1.400 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 20 Planta nº: 1 (Piso intermedio)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 37,65 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 44,46 4,23 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 37,65 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 44,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.170 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.088 759 329
Latente (W) - - -
Total (W) 1.088 759 329
F.C.S. - -
Necesitamos -7.279 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 21 Planta nº: 1 (Piso intermedio)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 54,36 0 Claro ***** ***** S - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 54,36 7,65 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 44,46 0 Claro ***** ***** N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 44,46 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
750 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 917 487 430
Latente (W) - - -
Total (W) 917 487 430
F.C.S. - -
Necesitamos -4.666 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 22 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 48,62 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 48,62 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,96 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
2.250 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.719 1.460 258
Latente (W) - - -
Total (W) 1.719 1.460 258
F.C.S. - -
Necesitamos -13.999 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 23 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 34,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 34,78 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.800 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.398 1.168 230
Latente (W) - - -
Total (W) 1.398 1.168 230
F.C.S. - -
Necesitamos -11.199 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 24 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 22,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
288 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 285 187 98
Latente (W) - - -
Total (W) 285 187 98
F.C.S. - -
Necesitamos -1.792 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 25 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 53,92 24 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Exterior (1,02) 21,34 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 21,34 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 53,92 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
900 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.045 584 461
Latente (W) - - -
Total (W) 1.045 584 461
F.C.S. - -
Necesitamos -5.600 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 26 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Cristal (3,3) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 44,95 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 44,95 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.440 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.193 935 258
Latente (W) - - -
Total (W) 1.193 935 258
F.C.S. - -
Necesitamos -8.959 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 27 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 45,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 45,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Cristal (3,3) 33,85 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.440 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.194 935 260
Latente (W) - - -
Total (W) 1.194 935 260
F.C.S. - -
Necesitamos -8.959 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 28 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 17,1 0,64 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - E 0 %
Int. Pint1 (1,474) 17,1 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 9,5 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 9,5 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
144 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 188 93 94
Latente (W) - - -
Total (W) 188 93 94
F.C.S. - -
Necesitamos -896 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 29 Planta nº: 1 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Int. Exterior (1,02) 21,49 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Exterior (1,02) 23,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 21,49 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 23,33 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
202 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 243 131 112
Latente (W) - - -
Total (W) 243 131 112
F.C.S. - -
Necesitamos -1.257 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 30 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 49,15 4,73 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 70,54 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 113,54 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 42,52 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 43,18 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
1.728 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 1.664 1.122 543
Latente (W) - - -
Total (W) 1.664 1.122 543
F.C.S. - -
Necesitamos -10.751 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 31 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 22,76 1,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 22,76 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
29 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 218 19 199
Latente (W) - - -
Total (W) 218 19 199
F.C.S. - -
Necesitamos -180 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 32 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 35,36 5,76 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Ext. Muro12 (1,02) 33,72 2,88 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. S - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 35,36 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 33,72 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
144 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 418 93 325
Latente (W) - - -
Total (W) 418 93 325
F.C.S. - -
Necesitamos -896 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 33 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 29,43 2,72 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 29,43 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,26 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
288 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 355 187 168
Latente (W) - - -
Total (W) 355 187 168
F.C.S. - -
Necesitamos -1.792 g. agua/h
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
Local nº: 34 Planta nº: 0 (Edificio de una sola planta)









T max (ºC) 26,88
T min (ºC) 20












Ext. Muro12 (1,02) 15,38 1,6 Claro Ordinario (5,76) Sin cob. N - W 0 %
Int. Pint1 (1,474) 13,3 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 13,3 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Int. Pint1 (1,474) 15,38 ***** ***** ***** ***** ***** *****
DATOS DE CERRAMIENTOS
Calor debido a: Sensible (W) Latente (W)
Personas - -
Iluminación - -
Otras fuentes - -
APORTACIONES INTERNAS CAUDAL DE VENTILACIÓN
259 m³/h
Mes de
invierno CARGA MÁXIMA TOTAL CARGA VENTILACIÓN CARGA INTERNA
Sensible (W) 277 168 108
Latente (W) - - -
Total (W) 277 168 108
F.C.S. - -
Necesitamos -1.611 g. agua/h
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
EDIFICIO: Rehabilitación de un edificio industrial





















1 Mes de invierno 1.864 - 1.168 -11.199 695 - -
2 Mes de invierno 783 - 561 -5.376 223 - -
3 Mes de invierno 668 - 467 -4.480 201 - -
4 Mes de invierno 725 - 561 -5.376 164 - -
5 Mes de invierno 725 - 561 -5.376 164 - -
6 Mes de invierno 1.594 - 1.122 -10.751 473 - -
7 Mes de invierno 879 - 467 -4.480 412 - -
8 Mes de invierno 1.048 - 561 -5.376 487 - -
9 Mes de invierno 387 - 75 -716 312 - -
10 Mes de invierno 232 - 88 -840 144 - -
11 Mes de invierno 241 - 19 -180 222 - -
12 Mes de invierno 272 - 75 -716 197 - -
13 Mes de invierno 1.213 - 748 -7.167 465 - -
14 Mes de invierno 183 - 56 -535 127 - -
15 Mes de invierno 489 - 146 -1.400 343 - -
16 Mes de invierno 390 - 58 -560 332 - -
17 Mes de invierno 1.248 - 649 -6.222 599 - -
18 Mes de invierno 1.009 - 649 -6.222 359 - -
19 Mes de invierno 376 - 146 -1.400 230 - -
20 Mes de invierno 1.088 - 759 -7.279 329 - -
21 Mes de invierno 917 - 487 -4.666 430 - -
22 Mes de invierno 1.719 - 1.460 -13.999 258 - -
23 Mes de invierno 1.398 - 1.168 -11.199 230 - -
24 Mes de invierno 285 - 187 -1.792 98 - -
25 Mes de invierno 1.045 - 584 -5.600 461 - -
26 Mes de invierno 1.193 - 935 -8.959 258 - -
27 Mes de invierno 1.194 - 935 -8.959 260 - -
28 Mes de invierno 188 - 93 -896 94 - -
29 Mes de invierno 243 - 131 -1.257 112 - -
30 Mes de invierno 1.664 - 1.122 -10.751 543 - -
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE NECESIDADES TÉRMICAS
EDIFICIO: Rehabilitación de un edificio industrial





















31 Mes de invierno 218 - 19 -180 199 - -
32 Mes de invierno 418 - 93 -896 325 - -
33 Mes de invierno 355 - 187 -1.792 168 - -
34 Mes de invierno 277 - 168 -1.611 108 - -
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 1 (parte 2)








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,17 635 4,44 225 0,126 0,148
2 2,34 423 3,74 200 0,106 0,248
3 3,99 106 2,40 125 0,084 0,443
4 3,99 106 2,40 125 0,084 0,443
5 2,34 318 3,67 175 0,121 0,286
6 0,57 106 2,40 125 0,084 0,126
7 2,75 106 2,40 125 0,084 0,232
8 3,99 106 2,40 125 0,084 0,481
9 3,99 106 2,40 125 0,084 0,481
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,59 0,57
  1 / 4 0,59 0,57
  1 / 2 / 6 0,52 0,64
  1 / 2 / 5 / 7 0,91 0,25
  1 / 2 / 5 / 8 1,16 Referencia
  1 / 2 / 5 / 9 1,16 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 1(parte 1)

















U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,23 1.164 4,57 300 0,093 0,021
2 2,34 952 4,45 275 0,099 0,231
3 3,99 106 2,40 125 0,084 0,464
4 3,99 106 2,40 125 0,084 0,464
5 2,34 847 3,96 275 0,079 0,192
6 0,57 106 2,40 125 0,084 0,097
7 2,34 635 3,59 250 0,074 0,174
8 3,99 106 2,40 125 0,084 0,462
9 3,99 106 2,40 125 0,084 0,462
10 2,34 529 3,70 225 0,089 0,211
11 0,57 106 2,40 125 0,084 0,077
12 2,34 317 2,80 200 0,062 0,145
13 3,99 106 2,40 125 0,084 0,444
14 3,99 106 2,40 125 0,084 0,444
15 2,34 212 2,45 175 0,057 0,137
16 0,57 106 2,40 125 0,084 0,119
17 3,99 106 2,40 125 0,084 0,502
18 3,99 106 2,40 125 0,084 0,502




  1 / 3 0,49 1,12
  1 / 4 0,49 1,12
  1 / 2 / 6 0,35 1,26
  1 / 2 / 5 / 8 0,91 0,70
  1 / 2 / 5 / 9 0,91 0,70
  1 / 2 / 5 / 7 / 11 0,70 0,91
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 13 1,27 0,34
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 14 1,27 0,34
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 12 / 16 1,09 0,52
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 
17
1,61 Referencia
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 12 / 15 / 18 1,61 Referencia
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE?
Tabla de pérdidas
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 3  4  5
 6






U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,4 864 4,89 250 0,133 0,053
2 0,88 108 2,44 125 0,087 0,077
3 2,69 108 2,44 125 0,087 0,346
4 0,9 648 4,53 225 0,131 0,210
5 1,78 108 2,44 125 0,087 0,264
6 3,64 540 3,77 225 0,093 0,413
7 0,9 216 3,40 150 0,127 0,291
8 0,9 324 3,74 175 0,126 0,328
9 2,69 108 2,44 125 0,087 0,326
10 0,88 108 2,44 125 0,087 0,172
11 6,84 216 3,40 150 0,127 1,029
12 0,88 108 2,44 125 0,087 0,147
13 4,41 108 2,44 125 0,087 0,476
14 0,12 108 2,44 125 0,087 0,105
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 0,13 2,38
  1 / 3 0,40 2,11
  1 / 4 / 5 0,53 1,98
  1 / 4 / 6 / 7 / 9 1,29 1,22
  1 / 4 / 6 / 7 / 10 1,14 1,37
  1 / 4 / 6 / 8 / 12 1,15 1,36
  1 / 4 / 6 / 8 / 11 / 13 2,51 Referencia
  1 / 4 / 6 / 8 / 11 / 14 2,14 0,37
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1,13 720 5,03 225 0,160 0,181
2 0,73 206 3,24 150 0,116 0,116
3 1,45 514 4,54 200 0,153 0,314
4 0,54 103 2,33 125 0,080 0,053
5 2,91 103 2,33 125 0,080 0,392
6 2,02 206 3,24 150 0,116 0,397
7 0,55 309 3,57 175 0,115 0,133
8 2,75 103 2,33 125 0,080 0,303
9 0,6 103 2,33 125 0,080 0,134
10 2,15 206 3,24 150 0,116 0,254
11 0,6 103 2,33 125 0,080 0,112
12 2,04 103 2,33 125 0,080 0,247
13 0,6 103 2,33 125 0,080 0,134
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 / 4 0,35 0,85
  1 / 2 / 5 0,69 0,51
  1 / 3 / 6 / 8 1,20 Referencia
  1 / 3 / 6 / 9 1,03 0,17
  1 / 3 / 7 / 11 0,74 0,46
  1 / 3 / 7 / 10 / 12 1,13 0,07
  1 / 3 / 7 / 10 / 13 1,02 0,18
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 4 y 5 (2 
 1





U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,55 432 4,99 175 0,216 0,119
2 1,63 216 3,40 150 0,127 0,539
3 1,63 216 3,40 150 0,127 0,539
4 3 108 2,44 125 0,087 0,353
5 0,5 108 2,44 125 0,087 0,138
6 3 108 2,44 125 0,087 0,353
7 0,5 108 2,44 125 0,087 0,138
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 4 1,01 Referencia
  1 / 2 / 5 0,80 0,21
  1 / 3 / 6 1,01 Referencia
  1 / 3 / 7 0,80 0,21
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1,93 576 5,09 200 0,190 0,716
2 1,95 346 4 175 0,142 0,277
3 1,03 115 2,60 125 0,098 0,202
4 1,03 115 2,60 125 0,098 0,202
5 1,03 115 2,60 125 0,098 0,205
6 0,51 230 3,62 150 0,143 0,273
7 0,51 115 2,60 125 0,098 0,063
8 2,46 115 2,60 125 0,098 0,440
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,92 0,79
  1 / 4 0,92 0,79
  1 / 2 / 5 1,20 0,51
  1 / 2 / 6 / 7 1,33 0,38
  1 / 2 / 6 / 8 1,71 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,04 576 5,09 200 0,190 0,197
2 0,89 230 3,62 150 0,143 0,328
3 1,05 346 4 175 0,142 0,394
4 1,03 115 2,60 125 0,098 0,205
5 1,03 115 2,60 125 0,098 0,205
6 1,03 115 2,60 125 0,098 0,205
7 0,51 230 3,62 150 0,143 0,273
8 0,51 115 2,60 125 0,098 0,063
9 2,46 115 2,60 125 0,098 0,440
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 4 0,73 0,57
  1 / 2 / 5 0,73 0,57
  1 / 3 / 6 0,80 0,50
  1 / 3 / 7 / 8 0,93 0,37
  1 / 3 / 7 / 9 1,30 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 6 (parte 3)
 1






U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,04 576 5,09 200 0,190 0,197
2 0,89 384 4,43 175 0,173 0,455
3 1,05 192 3,02 150 0,102 0,247
4 1,95 192 3,02 150 0,102 0,199
5 1,04 96 3,40 100 0,213 0,292
6 1,04 96 3,40 100 0,213 0,292
7 1,04 96 3,40 100 0,213 0,398
8 1,04 96 3,40 100 0,213 0,398
9 1,04 96 3,40 100 0,213 0,398
10 1,04 96 3,40 100 0,213 0,398
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 5 0,94 0,31
  1 / 2 / 6 0,94 0,31
  1 / 2 / 4 / 7 1,25 Referencia
  1 / 2 / 4 / 8 1,25 Referencia
  1 / 3 / 9 0,84 0,41
  1 / 3 / 10 0,84 0,41
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS










U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,93 360 4,16 175 0,153 0,528
2 1,95 240 3,77 150 0,155 0,302
3 1,03 60 2,12 100 0,089 0,115
4 1,03 60 2,12 100 0,089 0,115
5 1,95 120 2,72 125 0,106 0,206
6 1,03 60 2,12 100 0,089 0,143
7 1,03 60 2,12 100 0,089 0,143
8 1,03 60 2,12 100 0,089 0,161
9 1,03 60 2,12 100 0,089 0,161
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,64 0,56
  1 / 4 0,64 0,56
  1 / 2 / 6 0,97 0,23
  1 / 2 / 7 0,97 0,23
  1 / 2 / 5 / 8 1,20 Referencia
  1 / 2 / 5 / 9 1,20 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 7 (Parte 2)
 1









U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,04 360 4,16 175 0,153 0,159
2 1,03 270 3,12 175 0,089 0,241
3 0,93 90 2,04 125 0,062 0,122
4 1,95 180 2,83 150 0,091 0,177
5 1,03 45 1,59 100 0,053 0,067
6 1,03 45 1,59 100 0,053 0,067
7 1,95 90 2,04 125 0,062 0,122
8 1,03 45 1,59 100 0,053 0,083
9 1,03 45 1,59 100 0,053 0,083
10 1,03 45 1,59 100 0,053 0,093
11 1,03 45 1,59 100 0,053 0,093
12 1,03 45 1,59 100 0,053 0,093
13 1,03 45 1,59 100 0,053 0,093
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE






  1 / 2 / 5 0,47 0,32
  1 / 2 / 6 0,47 0,32
  1 / 2 / 4 / 8 0,66 0,13
  1 / 2 / 4 / 9 0,66 0,13
  1 / 2 / 4 / 7 / 10 0,79 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 / 11 0,79 Referencia
  1 / 3 / 12 0,37 0,42
  1 / 3 / 13 0,37 0,42
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 8 (Parte 2








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,99 600 4,19 225 0,113 0,112
2 5,76 400 3,54 200 0,095 0,550
3 2,91 100 2,26 125 0,076 0,315
4 3,05 100 2,26 125 0,076 0,326
5 6,47 200 3,14 150 0,110 0,713
6 2,19 100 2,26 125 0,076 0,235
7 2,36 100 2,26 125 0,076 0,248
8 2,19 100 2,26 125 0,076 0,244
9 2,36 100 2,26 125 0,076 0,257
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,43 1,20
  1 / 4 0,44 1,19
  1 / 2 / 6 0,90 0,73
  1 / 2 / 7 0,91 0,72
  1 / 2 / 5 / 8 1,62 0,01
  1 / 2 / 5 / 9 1,63 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 8 (Parte 1)








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,86 500 4,42 200 0,145 0,125
2 6,47 400 3,54 200 0,095 0,631
3 1,96 100 2,26 125 0,076 0,225
4 6,47 300 3,46 175 0,109 0,705
5 1,96 100 2,26 125 0,076 0,218
6 6,47 200 3,14 150 0,110 0,716
7 1,96 100 2,26 125 0,076 0,208
8 2,6 100 2,26 125 0,076 0,275
9 1,96 100 2,26 125 0,076 0,227
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,35 2,10
  1 / 2 / 5 0,97 1,48
  1 / 2 / 4 / 7 1,67 0,78
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 2,45 Referencia
  1 / 2 / 4 / 6 / 9 2,40 0,05
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 9
 1  2
 3
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1 115 4,07 100 0,299 0,299
2 5,79 58 3,65 75 0,352 2,226
3 1,58 58 3,65 75 0,352 0,770
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 2,52 Referencia
  1 / 3 1,07 1,45
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 10
 1  2
 3
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,52 135 4,77 100 0,404 0,210
2 4,18 68 4,28 75 0,475 2,238
3 0,68 68 4,28 75 0,475 0,615
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 2,45 Referencia
  1 / 3 0,83 1,62
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 4,84 29 4,10 50 0,744 4,055
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 4,06 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 12
 1  2
 3
 4 5
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 2,35 115 4,07 100 0,299 0,702
2 1,8 77 2,72 100 0,142 0,274
3 1,62 38 2,39 75 0,161 0,328
4 3,42 38 2,39 75 0,161 0,631
5 0,12 38 2,39 75 0,161 0,108
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 1,03 0,58
  1 / 2 / 4 1,61 Referencia
  1 / 2 / 5 1,08 0,53
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 13 (Parte 1)





 7 8 9
 10
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,86 628 4,39 225 0,123 0,106
2 1,17 105 2,38 125 0,083 0,173
3 3,63 105 2,38 125 0,083 0,405
4 1,4 419 3,70 200 0,104 0,211
5 0,6 314 3,63 175 0,118 0,073
6 4,3 105 2,38 125 0,083 0,508
7 0,72 105 2,38 125 0,083 0,146
8 1,6 209 3,29 150 0,120 0,357
9 0,43 105 2,38 125 0,083 0,046
10 3,91 105 2,38 125 0,083 0,490
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 0,28 0,96
  1 / 3 0,51 0,73
  1 / 4 / 6 0,83 0,41
  1 / 4 / 5 / 7 0,54 0,70
  1 / 4 / 5 / 8 / 9 0,79 0,45
  1 / 4 / 5 / 8 / 10 1,24 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 13 (Parte 2)







U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,96 523 4,62 200 0,158 0,152
2 1,37 314 3,63 175 0,118 0,162
3 4,25 105 2,38 125 0,083 0,512
4 1,3 105 2,38 125 0,083 0,192
5 3,46 209 3,29 150 0,120 0,418
6 0,93 105 2,38 125 0,083 0,143
7 1,97 105 2,38 125 0,083 0,250
8 1,3 105 2,38 125 0,083 0,194
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,66 0,32
  1 / 4 0,34 0,64
  1 / 2 / 6 0,46 0,52
  1 / 2 / 5 / 7 0,98 Referencia
  1 / 2 / 5 / 8 0,93 0,05
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 2,25 86 5,41 75 0,739 1,663
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 1,66 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,65 225 5,09 125 0,343 0,223
2 2,43 150 3,40 125 0,160 0,566
3 1,66 75 2,65 100 0,135 0,427
4 2,83 75 2,65 100 0,135 0,485
5 0,4 75 2,65 100 0,135 0,166
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,65 0,62
  1 / 2 / 4 1,27 Referencia
  1 / 2 / 5 0,95 0,32
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 6,8 90 3,18 100 0,189 1,285
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 1,29 Referencia






























1 2,1 600 4,19 225 0,113 0,238
2 3,07 514 3,59 225 0,085 0,268
3 1,71 86 1,95 125 0,057 0,117
4 3,07 429 3,79 200 0,109 0,337
5 1,71 86 1,95 125 0,057 0,117
6 3,07 343 3,03 200 0,072 0,230
7 1,71 86 1,95 125 0,057 0,154
8 3,07 257 2,97 175 0,081 0,251
9 1,71 86 1,95 125 0,057 0,149
10 1,53 171 2,69 150 0,082 0,129
11 1,71 86 1,95 125 0,057 0,143
12 3,24 86 1,95 125 0,057 0,244
13 7,75 86 1,95 125 0,057 0,557
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,36 1,65
  1 / 2 / 5 0,62 1,39
  1 / 2 / 4 / 7 1 1,01
  1 / 2 / 4 / 6 / 9 1,22 0,79
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 11 1,47 0,54
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 1,70 0,31
  1 / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 13 2,01 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 17 (parte 2)






U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 2,14 400 4,62 175 0,187 0,399
2 3,07 300 3,46 175 0,109 0,352
3 1,71 100 2,26 125 0,076 0,188
4 3,07 200 3,14 150 0,110 0,342
5 1,71 100 2,26 125 0,076 0,190
6 4,78 100 2,26 125 0,076 0,440
7 1,71 100 2,26 125 0,076 0,211
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,59 0,94
  1 / 2 / 5 0,94 0,59
  1 / 2 / 4 / 6 1,53 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 1,30 0,23
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 18 (Distirbución igual dos fancoils)








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,41 500 4,42 200 0,145 0,205
2 1,66 300 3,46 175 0,109 0,195
3 1,62 200 3,14 150 0,110 0,305
4 3,28 200 3,14 150 0,110 0,498
5 2,68 100 2,26 125 0,076 0,263
6 7,28 100 2,26 125 0,076 0,630
7 1,28 100 2,26 125 0,076 0,178
8 7,28 100 2,26 125 0,076 0,630
9 1,28 100 2,26 125 0,076 0,178
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 5 0,66 0,87
  1 / 2 / 4 / 6 1,53 Referencia
  1 / 2 / 4 / 7 1,08 0,45
  1 / 3 / 8 1,14 0,39
  1 / 3 / 9 0,69 0,84
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 8  9
 10
 11







U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,41 1.170 4,60 300 0,094 0,039
2 0,43 638 3,61 250 0,075 0,032
3 2,56 106 2,40 125 0,084 0,344
4 0,68 425 2,97 225 0,059 0,147
5 1,32 532 3,72 225 0,090 0,121
6 0,42 106 2,40 125 0,084 0,064
7 1,32 319 2,82 200 0,063 0,083
8 1,67 106 2,40 125 0,084 0,171
9 0,53 106 2,40 125 0,084 0,075
10 1,32 213 2,46 175 0,058 0,079
11 0,42 106 2,40 125 0,084 0,106
12 1,67 106 2,40 125 0,084 0,229
13 0,13 106 2,40 125 0,084 0,099
14 1,25 319 2,82 200 0,063 0,080
15 0,74 106 2,40 125 0,084 0,097
16 1,25 213 2,46 175 0,058 0,075
17 0,28 106 2,40 125 0,084 0,095
18 1,6 106 2,40 125 0,084 0,223
19 0,74 106 2,40 125 0,084 0,151
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,38 0,20
  1 / 2 / 6 0,14 0,44
  1 / 2 / 5 / 8 0,36 0,22
  1 / 2 / 5 / 9 0,27 0,31
  1 / 2 / 5 / 7 / 11 0,38 0,20
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 12 0,58 Referencia
  1 / 2 / 5 / 7 / 10 / 13 0,45 0,13
  1 / 4 / 15 0,28 0,30
  1 / 4 / 14 / 17 0,36 0,22
  1 / 4 / 14 / 16 / 18 0,56 0,02
  1 / 4 / 14 / 16 / 19 0,49 0,09
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,85 750 4,24 250 0,102 0,086
2 2,44 536 3,74 225 0,092 0,224
3 2,06 107 2,42 125 0,086 0,206
4 2,06 107 2,42 125 0,086 0,206
5 1,03 107 2,42 125 0,086 0,088
6 2,38 214 2,47 175 0,058 0,216
7 2,38 214 2,47 175 0,058 0,216
8 2,18 107 2,42 125 0,086 0,267
9 4,85 107 2,42 125 0,086 0,509
10 2,18 107 2,42 125 0,086 0,267
11 4,85 107 2,42 125 0,086 0,509
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,29 0,74
  1 / 4 0,29 0,74
  1 / 2 / 5 0,40 0,63
  1 / 2 / 6 / 8 0,79 0,24
  1 / 2 / 6 / 9 1,03 Referencia
  1 / 2 / 7 / 10 0,79 0,24
  1 / 2 / 7 / 11 1,03 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 22 (Parte 2)








 10  11
 12 13
 14  15
 16
 17 18
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,75 1.178 4,63 300 0,095 0,072
2 3,84 643 3,64 250 0,076 0,292
3 0,9 214 2,47 175 0,058 0,147
4 0,9 321 2,84 200 0,063 0,149
5 3,12 214 2,47 175 0,058 0,181
6 0,9 214 2,47 175 0,058 0,124
7 0,9 214 2,47 175 0,058 0,124
8 0,9 107 2,42 125 0,086 0,167
9 0,9 107 2,42 125 0,086 0,167
10 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
11 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
12 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
13 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
14 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
15 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
16 1,93 107 2,42 125 0,086 0,165
17 0,89 107 2,42 125 0,086 0,148
18 0,89 107 2,42 125 0,086 0,148
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 5 / 8 0,71 Referencia
  1 / 2 / 5 / 9 0,71 Referencia
  1 / 2 / 6 / 10 0,65 0,06
  1 / 2 / 6 / 11 0,65 0,06
  1 / 2 / 7 / 12 0,65 0,06
  1 / 2 / 7 / 13 0,65 0,06
  1 / 3 / 14 0,38 0,33
  1 / 3 / 15 0,38 0,33
  1 / 4 / 16 0,39 0,32
  1 / 4 / 17 0,37 0,34
  1 / 4 / 18 0,37 0,34
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 22 (Parte 1)








 10  11
 12 13
 14  15
 16 17
U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,75 1.071 5,01 275 0,123 0,093
2 3,84 643 4,49 225 0,129 0,496
3 0,9 214 3,36 150 0,125 0,172
4 0,9 214 3,36 150 0,125 0,172
5 3,12 214 3,36 150 0,125 0,390
6 0,9 214 3,36 150 0,125 0,222
7 0,9 214 3,36 150 0,125 0,222
8 0,9 107 2,42 125 0,086 0,167
9 0,9 107 2,42 125 0,086 0,167
10 0,9 107 2,42 125 0,086 0,167
11 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
12 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
13 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
14 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
15 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
16 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
17 0,89 107 2,42 125 0,086 0,166
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 5 / 8 1,15 Referencia
  1 / 2 / 5 / 9 1,15 Referencia
  1 / 2 / 6 / 10 0,98 0,17
  1 / 2 / 6 / 11 0,98 0,17
  1 / 2 / 7 / 12 0,98 0,17
  1 / 2 / 7 / 13 0,98 0,17
  1 / 3 / 14 0,43 0,72
  1 / 3 / 15 0,43 0,72
  1 / 4 / 16 0,43 0,72
  1 / 4 / 17 0,43 0,72
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS













U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,92 1.120 4,40 300 0,087 0,080
2 0,92 896 4,19 275 0,088 0,081
3 1,86 112 2,54 125 0,093 0,316
4 1,86 112 2,54 125 0,093 0,316
5 0,92 672 3,80 250 0,083 0,076
6 0,94 112 2,54 125 0,093 0,141
7 0,94 112 2,54 125 0,093 0,141
8 0,92 560 3,17 250 0,059 0,062
9 4,04 112 2,54 125 0,093 0,496
10 0,92 336 2,97 200 0,069 0,063
11 0,94 112 2,54 125 0,093 0,121
12 0,94 112 2,54 125 0,093 0,121
13 0,92 224 2,59 175 0,063 0,062
14 4,04 112 2,54 125 0,093 0,542
15 0,94 112 2,54 125 0,093 0,186
16 0,94 112 2,54 125 0,093 0,186
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,40 0,50
  1 / 4 0,40 0,50
  1 / 2 / 6 0,30 0,60
  1 / 2 / 7 0,30 0,60
  1 / 2 / 5 / 9 0,73 0,17
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 0,42 0,48
  1 / 2 / 5 / 8 / 12 0,42 0,48
  1 / 2 / 5 / 8 / 10 / 14 0,90 Referencia
  1 / 2 / 5 / 8 / 10 / 13 / 15 0,61 0,29
  1 / 2 / 5 / 8 / 10 / 13 / 16 0,61 0,29
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 23 (Parte 2)
 1






U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 0,92 675 4,72 225 0,141 0,130
2 1,17 450 3,98 200 0,119 0,382
3 1 225 3,54 150 0,137 0,329
4 2,18 225 3,54 150 0,137 0,299
5 0,77 113 2,56 125 0,095 0,161
6 0,77 113 2,56 125 0,095 0,161
7 0,77 113 2,56 125 0,095 0,173
8 0,77 113 2,56 125 0,095 0,173
9 0,77 113 2,56 125 0,095 0,173
10 0,77 113 2,56 125 0,095 0,173
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 5 0,67 0,31
  1 / 2 / 6 0,67 0,31
  1 / 2 / 4 / 7 0,98 Referencia
  1 / 2 / 4 / 8 0,98 Referencia
  1 / 3 / 9 0,63 0,35
  1 / 3 / 10 0,63 0,35
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 24




U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,21 288 4,53 150 0,218 0,046
2 1,25 192 4,35 125 0,254 0,322
3 0,22 96 3,40 100 0,213 0,158
4 1,47 96 3,40 100 0,213 0,483
5 0,22 96 3,40 100 0,213 0,230
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,20 0,65
  1 / 2 / 4 0,85 Referencia
  1 / 2 / 5 0,60 0,25
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS







U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 1,87 400 4,62 175 0,187 0,637
2 3,05 200 3,14 150 0,110 0,336
3 1,06 100 2,26 125 0,076 0,139
4 1,06 100 2,26 125 0,076 0,139
5 1,06 100 2,26 125 0,076 0,159
6 1,06 100 2,26 125 0,076 0,159
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 0,78 0,35
  1 / 4 0,78 0,35
  1 / 2 / 5 1,13 Referencia
  1 / 2 / 6 1,13 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS








U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 2,36 500 4,42 200 0,145 0,606
2 1,34 200 3,14 150 0,110 0,299
3 1,7 300 3,46 175 0,109 0,369
4 1,06 100 2,26 125 0,076 0,159
5 1,06 100 2,26 125 0,076 0,159
6 1,37 100 2,26 125 0,076 0,104
7 1,06 100 2,26 125 0,076 0,140
8 1,06 100 2,26 125 0,076 0,140
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 2 / 4 1,06 0,06
  1 / 2 / 5 1,06 0,06
  1 / 3 / 6 1,08 0,04
  1 / 3 / 7 1,12 Referencia
  1 / 3 / 8 1,12 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS






















U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 3,36 1.440 4,82 325 0,093 0,941
2 1,38 1.234 4,13 325 0,070 0,096
3 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
4 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
5 1,34 1.029 4,04 300 0,074 0,099
6 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
7 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
8 1,21 823 3,85 275 0,075 0,091
9 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
10 1,47 103 2,33 125 0,080 0,165
11 1,34 617 3,49 250 0,070 0,094
12 1,47 103 2,33 125 0,080 0,163
13 1,47 103 2,33 125 0,080 0,163
14 1,19 411 3,63 200 0,100 0,120
15 1,47 103 2,33 125 0,080 0,145
16 1,47 103 2,33 125 0,080 0,145
17 1,19 206 2,38 175 0,054 0,064
18 1,47 103 2,33 125 0,080 0,191
19 1,47 103 2,33 125 0,080 0,191
20 1,47 103 2,33 125 0,080 0,201
21 1,47 103 2,33 125 0,080 0,201
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 1,11 0,60
  1 / 4 1,11 0,60
  1 / 2 / 6 1,20 0,51
  1 / 2 / 7 1,20 0,51
  1 / 2 / 5 / 9 1,30 0,41
  1 / 2 / 5 / 10 1,30 0,41
  1 / 2 / 5 / 8 / 12 1,39 0,32
  1 / 2 / 5 / 8 / 13 1,39 0,32
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 15 1,47 0,24
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 16 1,47 0,24
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 14 / 18 1,63 0,08
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 14 / 19 1,63 0,08
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 14 / 17 / 20 1,71 Referencia
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 / 14 / 17 / 21 1,71 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1,9 144 5,09 100 0,456 1,217
2 1,08 72 4,53 75 0,529 0,885
3 1,08 72 4,53 75 0,529 0,885
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 2,10 Referencia
  1 / 3 2,10 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1,34 202 4,57 125 0,280 0,657
2 1 101 3,57 100 0,234 0,250
3 1,63 101 3,57 100 0,234 0,584
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 0,91 0,33
  1 / 3 1,24 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 30











U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 1 864 4,89 250 0,133 0,133
2 3,2 648 4,53 225 0,131 0,419
3 3,06 108 2,44 125 0,087 0,378
4 3,06 108 2,44 125 0,087 0,378
5 3,2 432 3,82 200 0,110 0,353
6 3,06 108 2,44 125 0,087 0,377
7 3,06 108 2,44 125 0,087 0,377
8 3,2 216 3,40 150 0,127 0,407
9 3,06 108 2,44 125 0,087 0,428
10 3,06 108 2,44 125 0,087 0,428
11 2,99 108 2,44 125 0,087 0,433
12 3,06 108 2,44 125 0,087 0,439
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,51 1,24
  1 / 4 0,51 1,24
  1 / 2 / 6 0,93 0,82
  1 / 2 / 7 0,93 0,82
  1 / 2 / 5 / 9 1,33 0,42
  1 / 2 / 5 / 10 1,33 0,42
  1 / 2 / 5 / 8 / 11 1,74 0,01
  1 / 2 / 5 / 8 / 12 1,75 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS













U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE













1 3,86 864 4,89 250 0,133 0,835
2 3,2 648 4,53 225 0,131 0,419
3 3,06 108 2,44 125 0,087 0,378
4 3,06 108 2,44 125 0,087 0,378
5 3,2 216 3,40 150 0,127 0,407
6 3,06 108 2,44 125 0,087 0,377
7 1,97 324 3,74 175 0,126 0,469
8 3,06 108 2,44 125 0,087 0,439
9 3,06 108 2,44 125 0,087 0,439
10 2,02 216 3,40 150 0,127 0,261
11 1,09 108 2,44 125 0,087 0,165
12 4,47 108 2,44 125 0,087 0,562
13 2,66 108 2,44 125 0,087 0,404
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]
CÁLCULO POR PÉRDIDA DE CARGA CONSTANTE





  1 / 3 1,21 1,34
  1 / 4 1,21 1,34
  1 / 2 / 6 1,63 0,92
  1 / 2 / 5 / 8 2,10 0,45
  1 / 2 / 5 / 9 2,10 0,45
  1 / 2 / 7 / 11 1,89 0,66
  1 / 2 / 7 / 10 / 12 2,55 Referencia
  1 / 2 / 7 / 10 / 13 2,39 0,16
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 2,54 29 4,10 50 0,744 1,890
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 1,89 Referencia
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,47 144 5,09 100 0,456 0,214
2 6,94 72 4,53 75 0,529 3,953
3 2,9 72 4,53 75 0,529 1,858
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 2 4,17 Referencia
  1 / 3 2,07 2,10
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 2,34 288 4,53 150 0,218 0,787
2 2,26 192 4,35 125 0,254 0,579
3 0,77 96 3,40 100 0,213 0,276
4 3,03 96 3,40 100 0,213 0,815
5 0,77 96 3,40 100 0,213 0,347
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 1,06 1,12
  1 / 2 / 4 2,18 Referencia
  1 / 2 / 5 1,71 0,47
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U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE
RED DE CONDUCTOS
Local 34




U.P.C. PROGRAMA DE CÁLCULO DE CONDUCTOS DE AIRE














1 0,44 259 4,07 150 0,179 0,079
2 0,43 173 2,72 150 0,084 0,055
3 0,82 86 3,04 100 0,174 0,357
4 1,27 86 3,04 100 0,174 0,349
5 0,4 86 3,04 100 0,174 0,161
Material: Chapa rebordeados  [0,25 mm]






  1 / 3 0,44 0,04
  1 / 2 / 4 0,48 Referencia
  1 / 2 / 5 0,29 0,19
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1.000,00Presión Inicial 750,00Presión mínima admisible




Tipo de Presión: Presión máx ima de operación (M OP) 0,1 < M OP <= 2
Tipo de Instalación: V iviendas plurifamiliares con contadores centraliz ados
22,00Presión de regulación 22,00Presión mínima admisible
GAS NATURALTipo de Gas:
Tramo Mts.




















1 1,870 1.000 817,1 0,00 586,66 10,47 13 Cu DN 15 49,9548,05 COBRE0 0,00 0 0,00 2 48,051 1




I.R.I. : 1 Servicios G enerales






Nominación Vel.mbar mbar m³/h cálculo comerci
TRAMOS
Tubería
1 47,93 20,80 19,48 2,69 32,87 19,50 25 Cu DN 28 1,47COBRE




Pil=(A +B+C+D+..) x  1,10 =GRADO DE GASIFICACIÓN 232,87 KW GRADO
ARMARIO REGULACION A-6
CONTADOR G-2,5
Esquema I.R.I. 1 - Servicios Generales
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I.R.I. : 2 G imnasio






Nominación Vel.mbar mbar m³/h cálculo comerci
TRAMOS
Tubería
1 44,90 20,20 18,54 21,96 268,10 44,39 51 Cu DN 54 2,89COBRE




Pil=(A +B+C+D+..) x  1,10 =GRADO DE GASIFICACIÓN GRADO 3268,10 KW
ARMARIO REGULACION A-25
CONTADOR G-16
Esquema I.R.I. 2 - Gimnasio
I.R.I. : 3 Biblioteca






Nominación Vel.mbar mbar m³/h cálculo comerci
TRAMOS
Tubería
1 41,36 20,20 18,21 26,09 318,56 46,62 51 Cu DN 54 3,43COBRE
2 2,599 18,21 17,28 23,72 289,60 32,39 39 Cu DN 42 5,35COBRE
APARATOS
Descripción KW
CALDERA CALEFACCION 3 289,60
Pil=(A +B+C+D+..) x  1,10 =GRADO DE GASIFICACIÓN 3318,56 KW GRADO
ARMARIO REGULACION A-50
CONTADOR G-25
Esquema I.R.I. 3 - Biblioteca
I.R.I. : 4 Bar-Restaurante






mbar mbar m³/h cálculo comerci
TRAMOS
Tubería
1 40,25 20,80 19,89 14,23 173,71 41,59 Cu DN 54 1,8751 COBRE
2 12,56 19,89 18,19 4,75 58,00 21,75 Cu DN 28 2,6025 COBRE




CALDERA CALEFACCION 3 99,92
Pil=(A +B+C+D+..) x  1,10 =GRADO DE GASIFICACIÓN GRADO 3173,71 KW
A-25ARMARIO REGULACION
CONTADOR G-10
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO INDUSTRIAL Jennifer Agüera Turrillo
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